











セソター長(併)教 授 三 石 明 善
副セソター長(併)教 授 伊 達 宗 行
吹田分室
助 手 三 谷 康 範
技官(兼)脇 坂 義 美(工)
〃(〃)牧 山 博 美(工)・

























































































堀 秀 信(理 ・物理)豊 中4157
鷹 岡 貞 夫(理 ・物理)〃4161
栗 田 厚(理 ・物理)〃4148
松 尾 隆 祐(理 ・化学)〃4201
稲 葉 章(理 ・化学)〃4211
山 本 雅 彦(工 ・金属材料)吹 田4421
伊 藤 利 道(工 ・電気)〃4573
服 部 武 志(工 ・応用物理)〃4667
谷 口 研 二(工 ・電子)〃5012
片 岡 俊 彦(工 ・精密)〃4631
山 本 純 也(工 ・超電導)〃5241
低温セ ソターだ よ り編 集委員
櫛 田 孝 司(理 。物理)豊 中4145
松 浦 基 浩(基 ・物性物理)豊 中4675
小 林 融 弘(基 ・物性物理)〃4667
北 岡 良 雄(基 ・物性物理)〃4692
古 川 久 生(基 ・制御)〃462r
大 山 忠 司(教 ・物理)〃5242
川 村 光(教 ・物理)〃5232
森 和 亮'(教・化学)「 〃5284
西 嶋 茂 宏(産 研)吹 田3491
長谷川 繁 彦(産 研)〃3583
三 谷 康 範(低 温 セソター)〃4106
吉 田 立(低 温 セソター)豊 中2165
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